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do k ra j a 1918. godine)«, Žarko Atanacković »Ustanak u Banatu (1941—1942)«, 
Olga Mučalica »Osnivanje katedre narodne istori je i književnosti i njen 
p r v i profesor u liceju«, Raidmila Popović-Petković »Zaostavština Mari je Ba­
na«. T i su članci svrstani u rubr ikama — pored uvodnih tekstova — »Po­
gledi«, »Prikazi i pregledi arhivske građe«, »Predloži i mišljenja«, »Aktuelne 
teme«, »Godišnjice«, »Nad arh ivsk im dokumentima«. Pored t ih rubr ika , još 
desetak manj ih članaka i pr ikaza objavljeni su u rubr ikama »Kritike i pri­
kazi«, »Osvrti i informacije«, »Beleške«, »Iz arhivističke terminologije«, 
»Kroz državne istoriske arhive«. S v i t i , kao i rani je navedeni radovi , poka­
zuju vr lo široku sadržajnu koncepci ju ko ju je zacrtalo uredništvo »Arhiv­
skog almanaha« na početku svoga izlaženja pred javnost. Od tada do da­
nas — slobodno možemo reći — to je glasilo opravdalo očekivanja. Zapa­
ženo svoj im stručnim i znanstvenim pr ikaz ima, razvivši se zapravo u prav i 
zbornik objavl jenih i zvornih materi jala, znanstveno i stručno obl ikovanih 
tekstova, k r i t i ka , pregleda, članaka u ko j ima se iznosi građa, u ko j ima se 
ukazuje na arhivske probleme, u ko j ima se govori i o općoj i nacionalnoj 
povijesti , i td . A lmanah je svo jom širinom uspio da započne, da se razvije 
i d a se održi kao zapažena i is taknuta pub l ikac i ja u jugoslavenskim raz­
mjer ima. ( PETAR STRČIĆ) 
J A N U S 1/1988. Međunarodni a rh ivsk i savjet u Nizozemskoj . Arh iv is t i naše 
zemlje već su dobro obaviješteni o Međunarodnom kongresu arh ivsk ih rad­
n i k a ko j i je od 22—26. kolovoza 1988. održan u Par izu, i to ne samo zato što 
su sudjelovali na kongresu, već i iz izvještaja o njemu ko j i je na Kongresu 
arh ivsk ih radn ika Jugoslavije, Beograd — Aranđelovac od 5—7. l istopada, 
podnio M a r t i n Modrušan, Arh iv Hrvatske, Zagreb. Ovaj broj je onda već 
pomalo »star«, a l i predstavl ja kontinuitet pr ikaz ivanja ovog biltena, što 
omogućava čitateljima upoznavanje s najvažnijim p i i tan j ima i problemima 
suvremene arhiv ist ike u svijetu. 
Naime, ovaj broj JANUS-a počinje d iskus i jom s 11. godišnje skupštine 
delegata arh ivsk ih društava održane u I ta l i j i u proljeće 1987. g. Među su­
dion ic ima i promatračima iz mnogih zemalja, Društva arh ivsk ih radnika 
Jugoslavije predstavljao je M i l j anko Pandžić, arh ivsk i savjetnik iz Arh iva 
Hrvatske. Sastanaku je prisustvovao i d i rektor 11. međunarodnog kongresa 
arhiv ista 1988. Arnaud Ramière de Fortanier, Francuska. Podnesen je izvje-
štaj sa sastanka Upravnog odbora održanog u proljeće 1987. g. na kojem 
su izneseni pr i jedloz i za akt ivnost i MAS-a, a što je vezano za predstojeći 
kongres. Među glavnim p i tanj ima b i l a su ona ko ja su se odnosi la na arhiv­
ska društva u svijetu i M A S , na to ko l iko arh ivska društva utječu na razvi­
tak arhivist ike, na suradnju arhivista, b ib l io tekara, dokumental ista i dr. 
posebno u zeml jama Trećeg svijeta. Ovo pokazuje »ambiciju« MAS-a da u 
svoju djelatnost uključi što veći broj zemalja, te da se arhivska služba što 
organiziranije obavl ja i razvi ja. Uz ostala p i tanja ko ja su razmatrana na 
sastanku rečeno je da se J A N U S nalazi u f inanc i jsk im teškoćama te se 
mora ju iznaći sredstva za njegovo dalje objavlj ivanje. 
Očito je pitanje rada naših arhiva pobudi lo interes svjetske arhivističke 
javnosti , jer uz već navedeni izvještaj i tekst o nacionalnim arh iv ima Fran­
cuske i n j ihov im kor isnic ima, Gérarda E r m i s s a ci je l i bro j posvećuje teksto­
v ima Petera K las inca , d irektora Pokraj inskog arhiva Mar ibo r i Miloša M i -
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loševića, dugogodišnjeg d i rek tora Istori jskog arhiva u Ko to ru , bivšeg pred­
sjednika SDARJ-a , člana M A S - a i učesnika mnogih »okruglih stolova« arhi­
vista svijeta. 
Peter K las inc će početi svoj tekst konstataci jom d a informatička zna­
nost i razvoj informatičkih sredstava, kako tradioionalnih, tako i novih, 
imaju znatan utjecaj na razvoj arhivističke teorije i prakse te da arhivski 
radnic i mora ju b i t i svjesni sve većih zadataka od ko j ih su mnogi usko 
vezani uz profesionalna, inst i tucionalna i tehnička pitanja. Govoreći o rje­
šavanju tehničkih problema za čuvanje arhivskog mater i ja la (adaptirana i l i 
novoizgrađena zdanja arhiva, uređenje i opremanje spremišta za njihovo 
funkcionalno djelovanje i osta l ih prostora što traži stručnu pomoć arhite­
kata, inžinjera i drugih) dolazi do problema zbog nedovoljnog znanja samih 
arhiv ista p r i l i k o m planiranja svoj ih potreba. Teško je točno izni jet i rje­
šenja za tehničke probleme u arhiv ima. Poslije desetogodišnje suradnje na 
rješenju t ih p i tanja u E v r o p i može se potvrd i t i da su često b i rana loša 
rješenja na tom području što, doduše, nije v idl j ivo iz pub l ikac i ja koje g o 
vore o t im prob lemima jer autor i uglavnom donose pozitivne sudove. 
1978. g. počeli su se organiz irat i sastanci s c i l jem proučavanja najbol j ih 
tehničkih rješenja i arhiv ist ike što je postalo dio programa Društava arhi­
vista Slovenije, a od 1982. čini i dio programa SDARJ-a. Organizaci ja t ih 
skupova povjerena je Pokra j inskom arhivu Mar ibor , a kao učesnici i pro­
matrači skupovima su prisustvovale i kolege iz Austri je, Bugarske, Čeho 
slovačke, Narodne Republ ike K ine , Savezne Republ ike Njemačke, Mađar­
ske, Rumunjske, SSSR-a, Španjolske i SAD. Sv i referati (njih više od 100) 
objavljeni su u godišnjem časopisu »Arhivi«, a od 1982. u »Suvremenim 
arhivima« u što je prerastao taj časopis. 1985. g., na sugestiju sudionika 
savjetovanja i kolega iz inozemstva stvoren je Centar za stručno-tehnička 
pitanja uz Pokra j insk i arhiv Mar ibor . 
Raz loz i za postojanje centra leže u potrebi prenošenja obavještenja 
objavljenih i l i ne o nacr t ima izgrađennih i l i adapt iranih arh ivsk ih zgrada, 
izgradnji arhiva, korištenju opreme u arh ivsk im spremištima, o sigurnos­
nom sistemu i sigurnosnoj opremi u spremištima te o n i zu drug ih tehničkih 
pitanja. Razrađeno je pitanje same arhivske zgrade, njena izgradnja, obaveze 
Centra u spremanju spremišta, bibl ioteke i izložbenih prostora, sigurnost 
u zgradi, te dokumentaciono-informativne službe. N a k ra ju se govori o orga­
nizaci j i i f inanciranju ovog Centra. 
Miloš Mi losevic u svom tekstu o arh iv ima Jugoslavije spominje različite 
povijesne uvjetovanosti za nejednak razvoj arhivske službe u nas: od 1278. 
g. u Dubrovn iku do plodnog razvoja arhivske službe posli je 1945. za što je 
in ic i jat ivu još u toku NOB-e dao Nac iona ln i komitet oslobođenja Jugosla­
vije. Naime, njegova Odluka o čuvanju spomenika kul ture i star ina od 20. 
siječnja 1945. g. postavi la je pr incipe arhivskog sistema Jugoslavije. Danas 
je teritori j naše zemlje pokr iven mrežom arhiva. A rh i vska javnost dalje se 
upoznaje s dužnim met r ima građe ko ja se čuva u arhiv ima, s obrazovanjem 
kadrova za ovu službu te s najvećim problemom službe-nedostatkom pro­
stora. V e l i k i dio teksta posvećen je radu Arhivskog savjeta Jugoslavije, nje­
govim razvojem i širenjem poslova ko j ima se bav i uz napomenu da repub­
lički arh ivsk i savjeti imaju v last i tu organizaciju rada i samostalnost. 
N a kra ju se ističe da Jugoslavija, ko ju karakter i z i ra novi koncept dru­
štvenog uređenja-socijalističko samoupravljanje, taj pr inc ip logično proj i -
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c i ra na arhive, a to predstavlja smanjenje »vodećih« funkci ja d i rektora i l i 
predsjednika, a s druge strane nudi velike mogućnosti za uvođenje svježih 
ideja i in ic i jat iva koje dolaze od samih arh ivsk ih radnika. Naime, ranije 
os im d i rektora i l i predsjednika b i lo je malo on ih in formiranih o svemu što 
se događalo, a moglo b i imat i utjecaja na donošenje od luka od vitalne važ­
nosti , dok je danas ci je l i kolektiv »ex lege« i radnik je u pozici j i da aktivno 
sudjeluje u životu organizacije. ( B R A N K A DŽIDIĆ) 
DES ETATS GENERAUX AU 18 BRUMAIRE. LA REVOLUTION FRAN­
ÇAISE A TRAVERS LES ARCHIVES. PARIZ 1988. Jedanaesti međunarodni 
kongres arhiva 1988. god. u Par izu zamalo ko inc id i ra s 200-tom objetnicom 
francuske revolucije ko ju ta zemlja proslavl ja naredne godine. U živu izda­
vačku djelatnost upriličenu u Francuskoj pr igodom jubi le ja uključili su se 
»Archives nationales« i »La documentation francaise« objavivši zajednički 
novu luksuzno opremljenu monograf i ju ko ja na 438 stranica i formata A-3 
donosi faksimi le 251 pisane i l i t iskane isprave iz razdobl ja od 1788. do 1799. 
godine. 
Zahvaljujući visokoj kval itet i reprodukci ja u četverobojnoj tehnici po­
stignuta je čitkost dokumenata, tako da djelo može poslužiti i kao svoje­
vrsno izdanje povi jesnih izvora. Ovaj način omogućuje za jubileje i druge 
prigode relativno brzo prezentiranje javnost i arhivske građe bez transkrip­
cije i kritičke obrade teksta. Jedina zapreka korištenju je umanjenje foto­
grafije kod stanovitog broja spisa većeg formata. U ovom faks imi lskom 
izdanju, koje putem arhivske građe vodi po francuskoj revolucij i , naročito 
je važan izbor isprava. Nema razloga sumnjat i da je ekipa francuskih struč­
n jaka znala odabrat i najznačajnije i najtipičnije isprave iz Nacionalnog 
arhiva (odakle je preuzeto dvije trećine spisa), a ostatak iz 44 departman-
ska i t r i komunalna arhiva te Povijesne službe kopnene vojske. Faks imi l 
svakog spisa je popraćen komentarom uz navod arh iva u kojem je pohra­
njen i signaturu. Uz dokumente datirane revolucionarnim kalendarom nave­
den je i datum po našem računanju vremena. Petnaest poglavlja knjige 
obrađuju pojedine etape i aspekte revolucionarnog gibanja kao i rojalistič-
kog pokreta. Pored odluka, naredaba, proglasa i zapisnika centralnih i regio­
na ln ih organa nove v last i te pojedinih staleža i zainteresiranih strana repro­
ducirani s l ikovni mater i ja l također je u vezi s onovremenim zbivanj ima. 
Akvare lsk i crtež i s i tuat ion! nacrt jednog dvorca načinjen je neposredno 
pri je njegovog razorenja u sklopu antifeudalne kampanje. Gra f ika L i l l a pr i ­
kazuje teško razoren grad u borbama 1792. godine. Sukobljujući se s crk­
vom francuska je revoluci ja inaugurira la svoj ku l t , praznike i svečanosti. 
Ostal i su pro jekt i dekoraci ja javnih svečanosti kao i skice uređenja nov ih 
ku l tn ih prostora, npr . H r a m a razuma u što je pretvorena crkva sv. Maur i -
ci ja. N i s u izostale n i grafike šećerana u koloni jama, adaptacije muzeja, kao 
n i tehničkih i zuma među ko j ima ne treba zaboravit i gi l jontinu. Zemljopisne 
karte odražavaju ratne operacije, novopripojena područja, katastarska mje­
renja i određivanja nov ih granica departmana u vezi s ukidanjem feudalnih 
posjeda. Reproducirana je i »Sistematska tabela javne naobrazbe i l i pouke 
čovjeka i građanina« ko ju je sačinio i s taknut i matematičar i sudionik revo­
lucije Condorcet. Ova opća shema ima la je odraza i u našim krajev ima gdje 
su u sklopu i l i r sk ih provinci ja l i ce j i po f rancuskom uzoru ist isnul i gimna-
